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РОЛЬ І ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 
НА БЕЗПЕКУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
В УКРАЇНІ
В статье рассмотрено современное со-
стояние нормативно-правового определения 
роли государственных органов в обеспечении 
безопасности дорожного движения в Украине. 
Особенное внимание уделено роли Министер-
ства внутренних дел и Национальной поли-
ции в данной сфере. Рассмотрены инициати-
вы по усовершенствованию законодательной 
базы обеспечения безопасности дорожного 
движения.
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редусім – органів Національної поліції, та 
запровадження нових методів забезпечення 
безпеки на дорогах. 
Аналіз публікацій
Проблемам ролі державних органів 
у забезпеченні безпеки дорожнього руху 
присвячена значна кількість наукових до-
сліджень, серед яких слід виділити роботи 
О.Ю. Салманової [2], Д.С. Денисюка [3], 
Л.С. Сопільника [4], В.Ф. Муцко [5] тощо. 
Разом з цим більша частина комплексних 
досліджень щодо цього питання була прове-
дена ще до реформ правоохоронної системи 
та формування Національної поліції. Відпо-
відно, назріла необхідність нового погляду 
на дану наукову проблему з урахуванням 
організаційних змін, що відбулися.
Мета статті
Метою статті є вивчення сучасного ролі 
органів державної влади у забезпеченні 
безпеки дорожнього руху з урахуванням 
останніх змін, що відбулися у структурі дер-
жавного апарату, стану законодавчого за-
кріплення ролі суб’єктів управління у даній 
сфері, а також виявлення основних проблем 
та перспектив розвитку системи державно-
го управління у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху.
Викладення основного матеріалу
Забезпечення безпеки дорожнього руху 
є комплексним завданням, що реалізуєть-
ся цілою низкою органів державної влади, 
Постановка проблеми
Забезпечення безпеки дорожнього є од-
нією з нагальних проблем кожної держави. 
Безпечно та раціонально організований до-
рожній рух є необхідною передумовою не 
лише економічного та соціального розвитку 
суспільства, але й фактором безпеки життя 
та здоров’я громадян. Про це свідчить сум-
на статистика, відповідно до якої протягом 
десяти місяців 2016 року в Україні у серед-
ньому 9 людей на добу гинуло у дорожньо-
транспортних пригодах, а 88 – отримували 
травми різних ступенів тяжкості [1]. 
Розвиток техніки, збільшення кількості 
транспортних засобів на дорогах потребує 
комплексного підходу до проблеми забез-
печення безпеки дорожнього руху з боку 
держави в цілому та органів державної вла-
ди, зокрема. Актуальності питання безпеки 
дорожнього руху також набуває в контексті 
реформування органів влади в Україні, пе-
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місцевого самоврядування, громадськими 
організаціями та окремими учасниками до-
рожнього руху. Так, Європейська конфе-
ренція міністрів транспорту 26 квітня 2002 
року визначила три рівні проблем безпеки 
дорожнього руху. 
Проблеми першого рівня – це пробле-
ми, очевидні при поверхневому аналізі до-
рожньо-транспортних пригод (далі – ДТП): 
порушення водіями або іншими учасника-
ми дорожнього руху існуючих правил до-
рожнього руху (швидкість руху, нетверезий 
стан, ігнорування вимог дорожніх знаків 
тощо); невідповідність доріг або технічних 
засобів регулювання дорожнього руху тех-
нічним нормам, правилам, стандартам; не-
достатня розвиненість служб порятунку й 
медичної допомоги потерпілим при ДТП.
Проблеми другого рівня виявляються 
при більш глибокому аналізі проблем пер-
шого рівня: неясність, нелогічність й супер-
ечливість законодавства (Правил дорожньо-
го руху); відсутність системного контролю 
за учасниками дорожнього руху, фізичним 
та психологічним станом водіїв; недостатній 
контроль стану доріг та транспортних засо-
бів стосовно їх відповідності вимогам без-
пеки; незадовільний рівень навчання водіїв 
і проведення іспитів для отримання права 
керування транспортними засобами. Про-
блеми цього рівня зменшують ефективність 
контрзаходів, спрямованих на вирішення 
проблем забезпечення безпеки дорожнього 
руху в цілому.
Проблеми третього рівня  майже повніс-
тю є латентними: недостатнє розуміння про-
блем безпеки дорожнього руху посадовими 
особами, що ухвалюють рішення на держав-
ному рівні; незадовільність, примітивність 
й неточність існуючих цільових програм та 
заходів з підвищення безпеки дорожнього 
руху; неясність взаємовідносин між органа-
ми влади в сфері безпеки дорожнього руху 
та відсутність координації між ними; нее-
фективність розподілу повноважень, ресур-
сів та відповідальності між органами влади. 
Без вирішення проблем цього рівня немож-
ливо вирішити проблеми першого та друго-
го рівнів [6, с. 13-15].
У зв’язку з цим, слід погодитися з пози-
цією, відповідно до якої організація дорож-
нього руху має включати таку сукупність за-
ходів: вивчення стану дорожнього руху на 
основі використання відповідних методів і 
технічних засобів; оцінка відповідності ор-
ганізації дорожнього руху встановленим ви-
могам і визначення необхідності внесення 
змін у встановлений порядок дорожнього 
руху з метою його вдосконалення; підго-
товка і ухвалення правових актів, що юри-
дично оформлюють зміни в порядку дорож-
нього руху; підготовка завдань на монтажні 
роботи та інші технологічні операції з тех-
нічними засобами організації дорожнього 
руху відповідно до затвердженої документа-
ції; здійснення робіт з оснащення вулично-
дорожньої мережі технічними засобами ор-
ганізації дорожнього руху; контроль якості 
робіт і приймання підготовлених об’єктів в 
експлуатацію; експлуатаційні роботи з об-
слуговування технічних засобів організації 
дорожнього руху; нагляд за станом органі-
зації дорожнього руху, дотриманням вста-
новленого порядку дорожнього руху його 
учасниками [7, с. 40].
Стаття 3 Закону України «Про дорожній 
рух» встановлює, що державне управління у 
сфері дорожнього руху та його безпеки здій-
снюється Кабінетом Міністрів України, спе-
ціально уповноваженими на це центральни-
ми органами виконавчої влади, органами 
виконавчої влади в Автономній Республіці 
Крим, місцевими органами виконавчої вла-
ди, органами місцевого самоврядування. 
Звернемо увагу, що у даному випадку за-
конодавець об’єднує поняття «державне 
управління у сфері дорожнього руху» та 
«державне управління у сфері безпеки до-
рожнього руху», не виділяючи окремої гру-
пи суб’єктів управління в останній сфері [9]. 
Виходячи із наведеного у законі перелі-
ку, інших законодавчих актів та розуміння 
державного управління у сфері забезпечен-
ня безпеки дорожнього руху, Л.І. Сопіль-
ник виділяє наступних суб’єктів забезпе-
чення безпеки дорожнього руху, що мають 
публічно-владні повноваження: Верховна 
Рада України; Президент України; Кабінет 
Міністрів України; центральні органи ви-
конавчої влади, що мають повноваження 
у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху, та їх територіальні підрозділи; місцеві 
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діли; прокуратура України; суди загальної 
юрисдикції; органи місцевого самовряду-
вання. 
Серед органів виконавчої влади ним ви-
діляються дві групи суб’єктів. До перших він 
відносить ті органи виконавчої влади, повно-
важення яких поряд з іншими сферами сус-
пільного життя поширюються на сферу забез-
печення безпеки дорожнього руху [8, с. 90-91]. 
До цієї групи можна віднести досить багато 
органів виконавчої влади (Кабінет Міністрів 
України, міністерства). Це пов’язано із поло-
женнями ч. 1 ст. 11 Закону України «Про до-
рожній рух», відповідно до яких міністерства, 
інші центральні органи виконавчої влади та 
об’єднання у межах своєї компетенції забез-
печують безпеку дорожнього руху, несуть 
відповідальність за виконання державних і 
галузевих програм у сфері дорожнього руху, 
ухвалюють рішення про підзаконні норма-
тивні акти про дорожній рух, сприяють під-
приємствам, установам та організаціям, що 
входять до їх складу, у здійсненні заходів, 
спрямованих на забезпечення безпеки до-
рожнього руху [9]. 
Натомість, друга група представлена 
суб’єктами забезпечення безпеки дорож-
нього руху зі спеціальною компетенцією [8, 
с. 90-91]. До них можна віднести спеціалі-
зовані органи та підрозділи Національної 
поліції у сфері забезпечення безпеки дорож-
нього руху (управління безпеки дорожнього 
руху Департаменту превентивної діяльнос-
ті), Міністерства інфраструктури України, 
Державну службу з безпеки на транспорті, 
Державне агентство автомобільних доріг 
України, військову інспекцію безпеки до-
рожнього руху Військову службу правопо-
рядку у Збройних Силах України. 
Подібна позиція близька до концепції 
розуміння суб’єктів державного управлін-
ня у сфері дорожнього руху у широкому 
та вузькому сенсі. У широкому розумін-
ні суб’єкти державного управління – усі ті 
державні органи, які мають повноваження 
у сфері управління безпекою дорожнього 
руху, у вузькому – лише ті суб’єкти держав-
ного управління, до повноважень яких на-
лежить безпосереднє забезпечення безпеки 
дорожнього руху.
Слід звернути увагу на те, що склад 
суб’єктів державного управління у сфері до-
рожнього руху взагалі та забезпечення його 
безпеки зокрема, Законом України «Про до-
рожній рух» визначений достатньо загаль-
но, що не сприяє формуванню чіткої управ-
лінської системи за даним напрямом. Так, 
законом встановлена  компетенція  Кабінету 
Міністрів України, органів влади Автоном-
ної Республіки Крим, обласних, Київської 
та Севастопольської міських рад, обласних, 
Київської та Севастопольської державних 
адміністрацій, міських рад та їх виконавчих 
органів, районних рад та районних дер-
жавних адміністрацій, сільських, селищних 
рад, їх виконавчих органів, а також влас-
ників автомобільних доріг, вулиць та заліз-
ничних переїздів і власників транспортних 
засобів у сфері дорожнього руху. Іншими 
словами, логіка законодавця при розмежу-
ванні компетенцій у сфері дорожнього руху 
та забезпечення його безпеки виходить не 
зі спеціалізації окремих органів державної 
влади, а з різних рівнів управління, на яких 
знаходяться дані суб’єкти. Показово, що до-
кумент залишає поза увагою питання функ-
ціонування єдиного центрального органу у 
сфері управління дорожнім рухом та його 
безпекою.
Аналіз нормативно-правових актів до-
зволяє виділити низку органів державної 
влади, у функціях яких забезпечення без-
пеки дорожнього руху посідає суттєве місце.
Так, до компетенції Кабінету Міністрів 
України у сфері дорожнього руху належать:
– підготовка проектів законів, правил 
дорожнього руху інших нормативних актів 
з питань дорожнього руху та його безпеки, 
а також відповідальності за їх порушення на 
території України;
– розробка і затвердження державних 
програм розвитку дорожнього руху та його 
безпеки на автомобільних дорогах, вулицях 
і залізничних переїздах, вимог екологічної 
безпеки, а також програм координації вико-
ристання всіх видів транспорту загального 
користування (автомобільний, залізничний, 
повітряний, водний);
– фінансування, керівництво і конт- 
роль за виконанням державних програм 
розвитку дорожнього руху та його безпеки;
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– координація діяльності міністерств, 
інших центральних органів виконавчої вла-
ди, об’єднань та місцевого самоврядування 
у сфері дорожнього руху, а також вимог еко-
логічної безпеки;
– контроль за виконанням законодав-
ства про дорожній рух;
– визначення єдиного порядку органі-
зації дорожнього руху та його безпеки;
– встановлення єдиних вимог щодо 
проектування, будівництва, реконструкції, 
ремонту, утримання та охорони автомобіль-
них доріг, вулиць і залізничних переїздів, 
затвердження програм їх будівництва;
– встановлення єдиних вимог щодо 
конструкції та технічного стану тран-
спортних засобів, що експлуатуються в 
Україні;
– визначення порядку видачі сертифі-
катів на здійснення діяльності, пов’язаної 
з виготовленням, ремонтом і експлуатаці-
єю транспортних засобів, перевезеннями 
вантажів і пасажирів, підготовкою водіїв, 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом 
і утриманням автомобільних доріг, вулиць 
і залізничних переїздів, іншими видами ді-
яльності, що впливають на безпеку дорож-
нього руху;
– визначення порядку здійснення дер-
жавної реєстрації (перереєстрації), зняття 
з обліку транспортних засобів, проведення 
їх обов’язкового технічного контролю та 
визначення обсягів перевірки технічного 
стану транспортних засобів, визначення пе-
реліку обладнання, необхідного для одер-
жання суб’єктами господарювання права на 
здійснення обов’язкового технічного конт- 
ролю транспортних засобів, призначених 
для експлуатації на вулично-дорожній ме-
режі загального користування та зареєстро-
ваних територіальними органами Міністер-
ства внутрішніх справ України, а також пе-
реліку документів, що подаються для одер-
жання такого права;
– визначення порядку оформлення і 
видачі погоджень та дозволів, надання ін-
ших послуг, пов’язаних із забезпеченням 
безпеки дорожнього руху, а також визна-
чення розміру плати за оформлення і ви-
дачу таких погоджень та дозволів, надання 
відповідних послуг;
– визначення порядку функціонуван-
ня системи фіксації правопорушень у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху в 
автоматичному режимі [9].
Міністерство інфраструктури України є 
головним органом у системі центральних 
органів виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику, 
у тому числі, у сфері державного нагляду 
(контролю) за безпекою на автомобільному 
транспорті загального користування, місь-
кому електричному, залізничному, морсько-
му та річковому транспорті (крім сфери без-
пеки мореплавства суден флоту рибного гос-
подарства) [10]. З цією метою міністерство:
– узагальнює практику застосуван-
ня законодавства з питань, що належать 
до його компетенції, розробляє пропозиції 
щодо вдосконалення законодавчих актів, 
актів Президента України, Кабінету Міні-
стрів України та в установленому порядку 
вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів 
України; 
– розробляє проекти законів та інших 
нормативно-правових актів з питань, що на-
лежать до його компетенції; погоджує про-
екти законів, інших актів законодавства, які 
надходять на погодження від інших мініс-
терств та центральних органів виконавчої 
влади; 
– здійснює нормативно-правове ре-
гулювання у сферах, які належать до його 
компетенції; визначає пріоритети та здій-
снює заходи щодо забезпечення формуван-
ня та реалізації державної політики, у тому 
числі у сфері забезпечення безпеки руху; 
– затверджує порядки, у тому числі у 
сфері безпеки дорожнього руху (наприклад, 
порядок ведення обліку та проведення ана-
лізу причин катастроф, аварій, дорожньо-
транспортних пригод, подій на залізнич-
ному транспорті, а також пожеж на тран-
спортних засобах залізничного транспорту; 
порядок призначення органів з оцінки від-
повідності для проведення робіт з підтвер-
дження відповідності у сфері залізничного 
транспорту; порядок технічного розсліду-
вання катастроф, аварій, дорожньо-тран-
спортних пригод, подій на залізничному 
транспорті; порядок здійснення контролю 
за дотриманням вимог безпеки перевезен-
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ня пасажирів і вантажів на автомобільному 
транспорті тощо) [9].
Разом з цим ні положення про міністер-
ство, ні Закон України «Про дорожній рух» 
окремо не виділяють повноваження Мініс-
терства інфраструктури у сфері безпеки до-
рожнього руху.
Низка завдань у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху покладені і на 
Міністерство охорони здоров’я України, 
передусім – стосовно підготовки норматив-
но-правової бази медичного забезпечення 
безпеки дорожнього руху [9]. На відміну від 
Міністерства інфраструктури, норми Закону 
України «Про дорожній рух» прямо виділя-
ють завдання Міністерства охорони здоров’я 
України у сфері забезпечення дорожнього 
руху. Зокрема, це визначення переліку ме-
дичних протипоказань (захворювань і вад), 
за наявності яких особа не може бути допу-
щена до керування (ч. 3 ст. 15), визначення 
періодичності медичних оглядів водіїв, по-
рядку їх проведення і направлення водіїв 
на позачергові огляди (ст. 45), затверджен-
ня планів організації забезпечення потерпі-
лих під час дорожньо-транспортних пригод 
екстреною медичною допомогою (ч. 1 ст. 47) 
тощо [9].
Особливе  місце у забезпеченні безпеки 
дорожнього руху займають Міністерство 
внутрішніх справ України та органи На-
ціональної поліції України. Доцільно нага-
дати, що Державна автомобільна інспекція 
України, яка функціонувала у складі МВС 
України до його реформування, належала 
саме до суб’єктів державного управління 
безпекою дорожнього руху у вузькому ро-
зумінні [11, с. 7]. При внесенні змін до зако-
ну у зв’язку із реформуванням Міністерства 
внутрішніх справ України, із нього була 
виключена норма про те, що «забезпечен-
ня безпеки дорожнього руху в Україні по-
кладається на відповідний підрозділ Мініс-
терства внутрішніх справ України». Логіка 
законодавця при внесенні даної зміни зро-
зуміла з огляду на розмежування повнова-
жень між Міністерством внутрішніх справ 
України та Національною поліцією. Тим 
не менше, результатом виключення нор-
ми стала відсутність прямого закріплення у 
даному законі суб’єкта забезпечення безпе-
ки дорожнього руху. З іншого боку, пози-
тивним моментом внесених змін стало до-
повнення Закону України «Про дорожній 
рух» окремими статтями, що встановлю-
ють повноваження Міністерства внутріш-
ніх справ України та Національної поліції 
у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху. 
 Зі створенням Національної поліції, 
відбулося розмежування функцій поліції та 
міністерства, у тому числі  у сфері забезпе-
чення безпеки дорожнього руху. Так, від-
повідно до положення про Міністерство 
внутрішніх справ України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
28.10.2015 № 878, до функцій МВС у цій 
сфері належать:
– розробка проектів державних про-
грам з питань забезпечення публічної без-
пеки і порядку, протидії злочинності, безпе-
ки дорожнього руху;
– участь у формуванні та забезпеченні 
наукової і науково-технічної політики дер-
жави у сфері охорони суспільних відносин, 
пов’язаних із захистом та охороною прав і 
свобод людини, забезпеченням публічної 
безпеки і порядку, протидії злочинності, 
безпеки [12].
Також слід звернути увагу, що на Мініс-
терство внутрішніх справ України поширю-
ються й положення Закону України «Про 
дорожній рух», відповідно до якого до функ-
цій Міністерства внутрішніх справ України 
у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху можна віднести наступні:
– участь у формуванні та реалізації в 
межах своїх повноважень державної політи-
ки щодо забезпечення безпеки дорожнього 
руху, підготовка проектів законів та інших 
нормативно-правових актів, у тому числі 
правил, норм та стандартів, державних і ре-
гіональних програм щодо забезпечення без-
пеки дорожнього руху та його учасників;
– здійснення у випадках, передбаче-
них законом, державної реєстрації та обліку 
транспортних засобів, приймання іспитів 
для отримання права керування транспорт-
ними засобами і видача відповідних доку-
ментів;
– погодження проектів конструкцій 
транспортних засобів у частині дотримання 
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вимог щодо забезпечення безпеки дорож-
нього руху;
– ведення автоматизованого обліку, 
накопичення, оброблення та використання 
відомостей про транспортні засоби, що під-
лягають державній і відомчій реєстрації, та 
про їхніх власників;
– здійснення у випадках, передба-
чених законом, контролю за внесенням 
обов’язкових платежів власниками тран-
спортних засобів;
– забезпечення організації та здій-
снення контролю за підготовкою, перепід-
готовкою та підвищенням кваліфікації во-
діїв транспортних засобів, обліком суб’єктів 
підприємницької діяльності всіх форм влас-
ності, що провадять таку діяльність, а також 
за прийманням іспитів з перевірки знань 
правил перевезення небезпечних вантажів 
автомобільним транспортом та видачею від-
повідних свідоцтв установленого зразка;
– ведення обліку торговельних органі-
зацій, підприємств-виробників та суб’єктів 
підприємницької діяльності всіх форм влас-
ності, що реалізують транспортні засоби або 
номерні складові частини до них, видача їм 
у встановленому порядку бланків довідок-
рахунків, актів приймання-передавання 
транспортних засобів, а також номерних 
знаків для разових поїздок;
– ведення реєстру суб’єктів здійснення 
обов’язкового технічного контролю та дер-
жавного контролю за додержанням такими 
суб’єктами вимог законодавства у цій сфері;
– ведення автоматизованого обліку ад-
міністративних правопорушень у сфері без-
пеки дорожнього руху;
– формування в порядку, визначено-
му Кабінетом Міністрів України, загаль-
нодержавної бази даних про результати 
обов’язкового технічного контролю тран-
спортних засобів на підставі інформації 
про результати перевірки технічного ста-
ну транспортного засобу, що надається 
суб’єктами проведення обов’язкового тех-
нічного контролю, та інформації про укла-
дення договорів обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів, що 
підлягають обов’язковому технічному конт-
ролю, що надається страховиками [9].
Натомість, стаття 23 Закону України 
«Про Національну поліцію» закріплює на-
ступні повноваження поліції, пов’язані із за-
безпеченням безпеки дорожнього руху:
– регулювання дорожнього руху та 
здійснення контролю за дотриманням Пра-
вил дорожнього руху його учасниками та за 
правомірністю експлуатації транспортних 
засобів на вулично-дорожній мережі;
– здійснення супроводження тран-
спортних засобів у випадках, визначених за-
коном;
– видача відповідно до закону дозволів 
на рух окремих категорій транспортних за-
собів; у випадках, визначених законом, ви-
дача та погодження дозвільних документів 
у сфері безпеки дорожнього руху [13].
Окрім цього, стаття 52-3 Закону України 
«Про дорожній рух» визначає наступні по-
вноваження Національної поліції у сфері за-
безпечення безпеки дорожнього руху:
– участь у реалізації в межах своїх по-
вноважень державної політики у сфері за-
безпечення безпеки дорожнього руху;
– забезпечення безпеки дорожнього 
руху;
– організація супроводження і забез-
печення безпечного руху транспортних за-
собів спеціального призначення;
– погодження відповідно до вимог цьо-
го Закону, інших законодавчих актів проек-
тів на будівництво, реконструкцію і ремонт 
автомобільних доріг, залізничних переїздів, 
комплексів дорожнього сервісу та інших спо-
руд у межах відведення автомобільних доріг 
або червоних ліній міських вулиць і доріг;
– погодження поданих у встановлено-
му порядку пропозицій стосовно обладнан-
ня засобами організації дорожнього руху 
місць виконання дорожніх робіт, проектів та 
схем організації дорожнього руху, маршру-
тів руху пасажирського транспорту, марш-
рутів організованого руху громадян і місць 
їх збору, порядку проведення спортивних 
та інших масових заходів, які можуть ство-
рити перешкоди дорожньому руху;
– видача в установленому порядку у 
випадках, передбачених законом, дозволів 
на участь у дорожньому русі транспортних 
засобів, вагові або габаритні параметри 
яких перевищують нормативні;
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– здійснення контролю за безпекою 
дорожнього руху під час надання послуг з 
перевезення пасажирів чи вантажів, у тому 
числі небезпечних, додержанням законо-
давства у зазначеній сфері, розробленням і 
видачею в установленому порядку докумен-
тів щодо погодження маршрутів руху тран-
спортних засобів під час дорожнього пере-
везення небезпечних вантажів;
– інформування учасників дорожнього 
руху про фіксацію фактів правопорушень 
у сфері безпеки дорожнього руху в автома-
тичному режимі [9].
У контексті діяльності Національної по-
ліції із забезпечення безпеки дорожнього 
руху, слід вказати погіршення організації 
забезпечення безпеки дорожнього рух по-
рівняно із органами внутрішніх справ до 
цього. Зокрема, це проявилося у ліквідації 
Департаменту Державної автомобільної ін-
спекції МВС України, Центру безпеки до-
рожнього руху та автоматизованих систем 
при МВС, управлінь Державної автомобіль-
ної інспекції ГУМВС, УМВС України в Авто-
номній Республіці Крим, областях.
Функції Департаменту Державної авто-
мобільної інспекції були частково передані 
Управлінню безпеки дорожнього руху, част-
ково – Департаменту патрульної поліції.
Так, до функцій Департаменту патруль-
ної поліції у сфері забезпечення безпеки до-
рожнього руху належать наступні:
– вжиття організаційних заходів для 
підвищення рівня безпеки дорожнього 
руху;
– виявлення та припинення фактів по-
рушення безпеки дорожнього руху, а також 
виявлення причин і умов, що сприяють їх 
вчиненню;
– організація контролю за додержан-
ням законів, інших нормативних актів з пи-
тань безпеки дорожнього руху та охорони 
навколишнього середовища від шкідливого 
впливу автомототранспортних засобів;
– надання в межах своєї компетенції 
посадовим і службовим особам та громадя-
нам обов’язкових для виконання приписів 
про усунення порушень законодавства, у 
тому числі правил, норм та стандартів, що 
стосуються забезпечення безпеки дорож-
нього руху, а у разі невиконання таких при-
писів – притягнення винних осіб до перед-
баченої законодавством відповідальності;
– удосконалення регулювання дорож-
нього руху з метою забезпечення його без-
пеки та підвищення ефективності викорис-
тання транспортних засобів [14].
До функцій Департаменту превентив-
ної діяльності Національної поліції України 
у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху належать:
– здійснення нормативно-методично-
го забезпечення та контролю за діяльністю 
підпорядкованих територіальних органів та 
підрозділів, які у межах компетенції реалізу-
ють державну політику з питань забезпечен-
ня безпеки дорожнього руху; 
– організація та здійснення контролю 
за додержанням Правил дорожнього руху 
його учасниками; 
– аналіз обставин і причин виник-
нення дорожньо-транспортних пригод на 
вулично-дорожній мережі, організація та 
контроль своєчасного внесення відомостей 
про дорожньо-транспортні пригоди до єди-
ної централізованої бази даних;
– вивчення, аналіз і узагальнення ре-
зультатів та ефективності фіксації правопо-
рушень у сфері безпеки дорожнього руху в 
автоматичному режимі;
– здійснення контролю за дотриман-
ням власниками транспортних засобів, гро-
мадянами вимог Закону України «Про до-
рожній рух», правил, норм та стандартів з 
питань забезпечення безпеки дорожнього 
руху [15]. 
З метою реалізації цих функцій у складі 
Департаменту діє управління безпеки до-
рожнього руху.
Як бачимо, можна вести мову про необ-
хідність удосконалення законодавчого за-
безпечення сфери забезпечення безпеки 
дорожнього руху. Відзначимо, що цей факт 
усвідомлюється і законодавцями, про що 
свідчить низка проектів законів у цій сфері, 
поданих до Верховної Ради України, остан-
нім з яких є нині зареєстрований у парла-
менті проект Закону «Про дорожній рух та 
його безпеку» (реєстраційний номер 5184 
від 26.09.2016).
Серед позитивних моментів даного про-
екту слід відзначити наступні. По-перше, 
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надається визначення поняттю безпеки 
дорожнього руху. По-друге, проект пропо-
нує більш чітке розмежування повноважень 
між суб’єктами управління у сфері забезпе-
чення. Зокрема, окремо закріплені повно-
важення Міністерства внутрішніх справ та 
Національної поліції, центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня та реалізує державну політику у сфері 
транспорту та дорожнього господарства (на-
разі – Міністерство інфраструктури Украї-
ни), центрального органу виконавчої влади 
у сфері освіти та науки (наразі – Міністер-
ство освіти і науки України), центрального 
органу виконавчої влади у сфері охорони 
здоров’я (наразі – Міністерство охорони 
здоров’я України). 
Заслуговує на підтримку також пропо-
новане проектом створення центрального 
органу виконавчої влади зі спеціальним ста-
тусом, Національного бюро  (агентства) без-
пеки дорожнього руху, завданням якого має 
стати реалізація державної політики у сфері 
дорожнього руху та його безпеки шляхом 
координації діяльності міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ та громадських організацій 
у цьому питанні, та напрацювання відпо-
відних законодавчих змін, спрямованих на 
удосконалення дорожнього руху та підви-
щення його безпеки.
Висновки
Підсумовуючи, можна вказати на невід-
повідність нинішнього стану закріплення 
повноважень органів державної влади у 
сфері забезпечення дорожнього руху вимо-
гам часу та своєчасність законодавчих ініціа-
тив у сфері забезпечення безпеки дорожньо-
го руху. 
1. Негативним фактором є відсутність 
чіткого законодавчого розмежування та 
спеціалізації центральних органів вико-
навчої влади у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху. Так, незважаючи на те, 
що низка міністерств за природою сфери 
управління, що перебуває у їх віданні, має 
безпосереднє відношення до забезпечення 
безпеки дорожнього руху, їх повноваження 
за даним напрямом, за виключенням Мініс-
терства внутрішніх справ України, Законом 
України «Про дорожній рух» окремо не ви-
діляються. 
2. На сьогоднішньому етапі доцільним 
видається створення єдиного органу з коор-
динації діяльності органів державної влади 
у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху. Подібний крок сприятиме комплек-
сному вирішенню проблем у даній сфері. Це 
особливо актуально, враховуючи, що нове 
законодавство передбачає суттєві зміни в 
безпосередній організації забезпечення без-
пеки дорожнього руху, зокрема, створення 
системи автоматичної фіксації порушень 
правил дорожнього руху.
3.  Необхідним  є прийняття Верховною 
Радою  України до розгляду законопроекту 
№ 5277 від 18.10.2016 «Про внесення зміни 
до статті 13 Закону України «Про Націо-
нальну поліцію» (щодо утворення дорож-
ньої поліції)».  Виконання положень цього 
документу сприятиме створенню органу, 
основними завданнями якого є реалізація 
та участь у формуванні державної політики 
у сфері забезпечення безпеки дорожнього 
руху. До того ж буде забезпечено на належ-
ному рівні, зокрема: додержання законів, 
правил і нормативів у цій сфері, здійснення 
державної реєстрації (перереєстрації) і облі-
ку транспортних засобів та систематизацію 
відомостей про їх власників, приймання іс-
питів на право керування транспортними 
засобами і видання відповідних документів.
Перспективними напрямами подаль-
ших наукових досліджень у даній сфері слід 
вважати організацію взаємодії органів дер-
жавної влади у сфері безпеки дорожнього 
руху, передусім – Міністерства внутрішніх 
справ України та Національної поліції в 
умовах нового законодавства, а також ви-
значення шляхів удосконалення норматив-
но-правового забезпечення у сфері безпеки 
дорожнього руху.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто сучасний стан нор-
мативно-правового визначення ролі держав-
них органів у забезпеченні безпеки дорожнього 
руху в Україні. Особлива увага приділена ролі 
Міністерства внутрішніх справ та Націо-
нальної поліції у даній сфері. Розглянуто про-
позиції щодо удосконалення законодавчої бази 
забезпечення безпеки дорожнього руху.
SUMMARY 
The article deals with the current state of legal 
framework of the role of state bodies in ensuring 
the road safety in Ukraine. Particular attention 
is paid to the role of Ministry of Internal Affairs 
and National Police in this sphere. Initiatives to 
improve legislative framework of the road safety are 
analyzed.
